















































































































母親 １５６（８６．７） ２３（１２．８） １（０．６） ０（０．０）
．００１
父親 １２８（７１．１） ４９（２７．２） ３（１．７） ０（０．０）
おむつ交換
母親 １４６（８１．１） ３４（１８．９） ０（０．０） ０（０．０）
．００１
父親 １０８（６０．３） ６８（３８．０） ２（１．１） １（０．６）
哺乳びん授乳
母親 １２６（７０．０） ５０（２７．８） ４（２．２） ０（０．０）
．００１
父親 ８９（４９．４） ８７（４８．３） ３（１．７） １（０．６）
沐浴
母親 １３３（７３．５） ４８（２６．５） ０（０．０） ０（０．０）
．００１













































































育児指導項目 いつも行う 必要な時に行う 行わない ｐ値
抱っこ・タッチング
母親 １１０（６３．６） ６２（３５．８） １（０．６）
．００１
父親 ６８（３９．３） ９９（５７．２） ６（３．５）
おむつ交換
母親 １０３（６１．３） ６５（３８．７） ０（０．０）
．００１
父親 ５４（３２．９） １０１（６１．６） ９（５．５）
哺乳びん授乳
母親 ７８（５１．３） ７３（４８．０） １（０．７）
．００１
父親 ３９（２３．９） １１３（６９．３） １１（６．７）
沐浴
母親 ７９（４７．６） ８７（４７．８） ０（０．０）
．００１







両親 １０（０５．５） １２７（６９．８） ３７（２０．３）
母親 １７２（９４．５） ９（０４．９） ０（００．０）
父親 ０（００．０） ４３（２３．６） １２３（６７．６）
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